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● Ácido y adhesivo dentnario 
● Lámpara de polimerizar 
● Espátula de composite 
● Pera-bola 
● Papel y pinza de artcular 
● Fresas de pulido, discos, tras de pulir 
  ● 
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omo ya sabemos, y es generalmente aceptado, el desarrollo del lenguaje del niño, depende en 
una parte del componente genético y en otra gran parte, del ambiente familiar y social que lo 
envuelve. Si desde casa y la escuela le procuramos unos estímulos controlados y positivos, su 
desarrollo en todos los ámbitos, se verá altamente beneficiado. 
Actualmente estamos constantemente escuchando en todos los medios, y con la entrada de la LOE 
sobre todo, el escaso dominio alcanzado por un gran número de niños Españoles en la Competencia 
Comunicativo-lingüística. 
Por ello, y partiendo siempre de un desarrollo del lenguaje Normalizado, se ofrecen una serie de 
pautas y ejercicios para ayudar a potenciar dicha habilidad desde ambos entornos, ya desde las 
primeras edades. 
C
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Si somos conscientes de lo que hacemos y entendemos el por qué, seremos capaces de transmitirle 
al niño que esa Competencia, aún en potencia en las etapas iniciales, es divertida, plausible, profunda, 
enriquecedora y sobre todo, transversal a, prácticamente todas las facetas que tenemos. En 
resumidas cuentas, el lenguaje lo es todo. De ahí la importancia de dedicarle tiempo, bien de forma 
inconsciente en la mayoría de los casos, bien de forma consciente y estructurada, en otros. 
Para colaborar en dicho desarrollo, y como maestra especialista en Audición y Lenguaje y Educación 
Especial, he considerado adecuado agrupar unas nociones sobre cómo actuar con el niño para 
favorecer su lenguaje y por otro lado, he resumido una serie de ejercicios sencillos, adaptables al 
estadio evolutivo del niño. 
En un primer lugar pues, considero fundamental partir de una serie de Pautas a tener en cuenta, al 
dirigirnos a nuestros pequeños, tanto en casa como en el centro escolar. 
Estas serían:  
• Expresar un modelo de habla correcto adaptando nuestro lenguaje al niño: hablarle más 
despacio, marcando bien las pausas, con una entonación un poco más enfatizada de lo normal, 
y acompañándonos de gestos naturales para facilitarle la comprensión. Así mismo, también 
utilizaremos frases sencillas, adaptadas al nivel de producción del niño (lo cual no quiere decir 
que utilicemos un lenguaje infantilizado o distorsionado ej. ¿El nene quiere chicha?, “A ver el 
petete…”). 
• Ser pacientes (no decir: “despacio”, “respira”) y no mostrar ansiedad ante la conducta 
lingüística del niño, ya que en caso contrario, le crea ansiedad y esto puede provocar que 
reduzca sus intenciones comunicativas al ver que no le comprenden o se burlan de su lenguaje. 
Se debe intentar crear un ambiente de calma, afecto y naturalidad no forzando situaciones, ya 
que el niño lo capta. 
• Escuchar con atención cualquier comentario que nos haga, mostrando interés, dialogando, 
explicándole el por qué de las cosas y estando pendientes de cualquier acontecimiento o 
comentario que quiera expresar.  
• Respetar los turnos de conversación, dejarle tiempo para hablar aunque lo haga despacito o con 
incorrección ya que si no, podría interiorizar este sentimiento y evitar hablar para no ser 
corregido. ES MUY INPORTANTE. 
• No adelantarse a lo que vaya a decir (ya que sino le inhibimos), ni permitir que nadie de su 
alrededor lo haga. Debemos seguir un mismo patrón de conducta todos los que estamos en su 
entorno. Si nos adelantamos, el niño no necesita buscar la palabra en su cabecita y no hace el 
esfuerzo necesario para que se vaya desarrollando su lenguaje. 
• Utilizar un “feed back” indirecto. Es decir, si el niño se confunde en una palabra o en una letra, 
no le diremos: “Eso no se dice así, se dice...”. Cuando haya acabado de hablar, haremos una 
pregunta o repetiremos lo que haya dicho mal, pero bien dicho.  
 
Por ejemplo:   Niño:“Me he comido una peda(pera)”  
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Adulto: “¿Te has comido una pera?” 
• Aprovechar situaciones cotidianas (desayuno, comida, juego...) para conversar tranquilamente, 
sin ruidos ambientales. Necesita sus ratitos de interacción con nosotros y eso no se puede 
sustituir por nada ni con nadie. 
• Para enriquecer la gramática del niño, realizaremos “Expansiones”, es decir, cuando emita un 
enunciado, el adulto lo repetirá bien dicho y añadiendo algún elemento más. 
Ej. N: “Mamá ome” 
A: “Sí, mama está comiendo una manzana” 
• Podemos jugar a esconder/llamar a juguetes cuyo nombre comience por la letra que queremos 
reforzar, llamando a los objetos por su nombre.  
Por. Ej. Con /p/:          A: “¡Ven pato, ven!” 
A: “¡LLama tú al patito!”  
A: “¡Pato, pato, veen…!” 
• Utilizar los momentos de juego con objetos (por ejemplo con animales de juguete) para 
explicarle cómo se llaman, qué sonido emiten, realizar un gesto relacionado con ese 
animal/cosa (gallina-aleteo de brazos y haciendo:co-co-có, elefante-trompa, gato-bigotes del 
gato…), en qué lugares se pueden encontrar, qué comen, si han visto alguno en algún lugar…es 
decir, intentaremos enriquecer al máximo el momento del juego.  
 
Por otro lado, como se citaba anteriormente, se sugieren una serie de “Juegos para estimular el 
Lenguaje”, agrupados por las habilidades a trabajar.  
Serían los siguientes: 
A) Ejercicios que favorecen la Discriminación Fonética (diferenciar letras/palabras): 
1.Jugar a las “Palabras encadenadas”: se dice una palabra y al siguiente que le   toque, debe 
decir otra que comience por la última sílaba de la anteriormente dicha (Por ej. Gato-tomate-
teléfono-noche...). 
2.“Veo Veo”: Proponer palabras primero de objetos que estén presentes y luego de otros no 
presentes. 
3.“El juego de las rimas”: buscar palabras que rimen (Pasa-casa, camión-  balón). 
4.“¿En qué se diferencian las palabras?”: con palabras que sean iguales pero que se 
diferencian en una letra. El niño debe decir en qué son diferentes. (Por ej. Rata-pata, chino-pino, 
rosca-mosca, toro-moro, arco-asco, lazo-cazo...). 
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B) Ejercicios para favorecer la Comprensión Oral: 
1.“Jugar a la mímica”: realizar acciones mediante gestos y que el niño adivine de qué verbo de 
trata. 
 2.“Adivinanzas”: de objetos cotidianos y muy sencillas((“la cuchara”) es algo que sirve para 
tomar la sopa y la cogemos con la mano, ¿qué será?...). 
3.“Buscar contrarios”: decir una palabra y que busque la contraria. 
4.”El mundo al revés”: decir expresiones o situaciones absurdas para que tenga que razonar y 
corregir. (Ej. Las vacas dan lana) 
C) Ejercicios para favorecer la Expresión Oral: 
1.Contar los cuentos para estimular el lenguaje: 
El entorno mágico que creamos al leer un cuento, nos permite trabajar con los niños aspectos 
que en otra situación, no podríamos englobar tan fácilmente. Sería aunar ejercicios como los 
anteriores, teniendo como excusa el cuento y favoreciendo así la comprensión lectora. 
Por eso es importante que el cuento contenga temas interesantes para el niño y con un 
vocabulario que conoce. Podemos ir dramatizando las escenas que vamos leyendo, mediante la 
expresión corporal y utilizando los “gestos naturales. 
Es un momento para: dramatizar, trabajar la prosodia (la entonación marcada de las frases, 
utilizar diferentes tipos de voz, según el personaje o su estado anímico), realizar onomatopeyas 
(los sonidos que producen las cosas) y explicarle  cualidades (si los personajes son: 
buenos/malos, altos/bajos, rápidos/lentos, si dragón es bueno/malo por qué…), haciendo una 
lectura interactiva (ir haciendo preguntas en el mismo momento que lo estamos contando: 
¿cómo corre el caballo?¿cómo estornuda el príncipe?¿qué voz pone la bruja?¿qué ha pasado 
con la mamá?...), y aprovechar, así mismo, para hacer ejercicios que favorezcan la 
articulación(¿a ver cómo movía la lengua  la serpiente?¿cómo bostezaba el gigante?¿cómo hacía 
el caballo?...) 
2.“Descripciones”: Nombrar un objeto y que describa cómo es. Hacer hincapié en   las 
cualidades del mismo (color, forma, tamaño...).          
3.“¿Para qué sirve...?”: Decirle objetos y que explique su uso. 
4. Crear la rutina de que nos cuente qué tal ha ido el cole, con quién juega, a qué, si está 
contenta o no, por qué...en definitiva, que se comunique lo máximo posible. 
5. Buscar palabras que signifiquen lo mismo (sinónimas) o lo contrario (antónimas). 
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6. Con varios objetos sobre la mesa, ir pidiéndole y luego nos pedirá él, un determinado 
objeto que haya, pero sin nombrarlo. Ej. Dame una cosa que sirve para cortar la carne. Poco a 
poco enriqueceremos las descripciones. 
7. Con la situación anterior pero cogiendo un objeto, nosotros diremos el nombre y él tendrá 
que decir rápidamente una característica de éste. (Trabajamos las cualidades/adjetivos de los 
nombres). 
Ej. A: pelota  
N: redonda 
D) Ejercicios para mejorar la Articulación y el Ritmo: 
1. “Canciones y poesías acompañadas con gesto”: por ejemplo, “Mi barba tiene tres pelos...”, 
“Pito pito colorito...”. 
2. “Canciones populares, poesías, trabalenguas y refranes” (“El patio de mi casa...”, “El señor 
Don Gato...”, “El corro de la patata...”, “Cucú cantaba la rana...”). 
3. Canciones con cambios de vocales: “Cuando Fernando séptimo usaba ...”(con la /a/: canda 
Farnanda sáptama asaba..., y con el resto de vocales). 
4. Jugar a hablar todo el rato con la misma vocal (Ej.”ayar astaba an la cama...”). 
 5. Hablar con los labios hacia adentro; enseñando los dientes, con la boca abierta... 
6. Ejercicios para ejercitar la movilidad de los músculos que intervienen en el habla     (buco-
lingüo-faciales). Podrían ser: 
- Masticar chicle y hacer pompas. 
- Chupar piruletas sacado la lengua. 
- Tragar (con la cabeza echada hacia atrás y en alto) en porrón o con botellín de agua 
cuya boquilla es a modo de biberón. 
- Hacer gárgaras con y sin agua. 
- Mantener un bolígrafo o lapicero entre el labio superior y la nariz (poniendo 
“morritos”). 
- Mandar besitos al aire, juntando fuertemente los labios. 
- Toser. 
- Bostezar exageradamente. 
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- Soplar, por ejemplo: una vela encendida a distintas distancias (no más de 50-70cm), 
confetis, un globo, una trompetilla, un silbato, algodón, un molinillo ligero, un barquito de 
papel en el agua, una pelota de ping-pong, jugar a fútbol soplando con porterías y con una 
mini pelota de papel  ... 
- Beber con pajita. 
- Traspasar agua aspirando con una pajita de un vaso a otro   
- Hacer pompas con jabón (juguete del aro que se unta en jabón con agua). 
- Empañar un espejo con el  soplo nasal. 
- Realizar sonidos onomatopéyicos: un reloj(tic tac), un caballo(chasquidos), un león 
(gruag), un pato (cuá cuá)... acompañado de gesto. 
- Frente al espejo jugar a poner caras: abriendo la boca al máximo, apretando muy 
fuerte los ojos, frunciendo el ceño, intentar tocarse la nariz con la punta de la lengua…  
Con alimentos: 
- Hacer en un plato un caminito con leche condensada (por ej.) y que lo vaya  limpiando 
con la lengua.   
- Untarle con nocilla/mermelada/leche condensada…alrededor de los labios y que se 
relama con la lengua.  
- Pegar un trocito de oblea en el paladar y que se la quite usando sólo la lengua. 
- Dejar gusanitos encima de la mesa y que los coja pegándoselos en la lengua.  
- Comer una manzana, sin utilizar las manos, colgada de una cuerda a la altura de su 
boca. (Por supuesto, todo esto en situaciones contadas, aprovechando si comen alguna 
chuche o con comida que nos pueda ser útil en ese momento). 
- Juego de la cuchara: llevar algo de poco peso (una bola de papel, una nuez…) en una 
cuchara sujeta sólo con la boca y transportarlo a otro sitio. 
- Beber agua de un plato “jugando a ser un perro”. 
- Llenar un cuenta gotas con agua/zumo e ir echándole, de tal forma que tenga que 
atraparlas sólo con la lengua.  
 
E) Ejercicios de Estimulación multisensorial: 
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1.  Meter diversos objetos conocidos previamente por el niño, en una bolsa que no sea 
transparente. Jugaremos a meter la mano e ir cogiendo objetos uno por uno pero antes de 
sacarlo, sin mirar de reojo y utilizando sólo el tacto, deberá intentar adivinar qué es. 
Si acierta se lo quedará y sino, lo meterá de nuevo a la bolsa. Se acabará cuando no quede 
ningún objeto en la bolsa.  
2. Reconocimiento de un sonido: Con el niño con los ojos tapados o de espaldas, hacer 
ruidos diferentes y que adivine de qué se trata. Por ej. Hacer sonar un llavero, golpear una mesa 
con un lápiz, arrugar un papel, golpear un vaso con una cuchara, abrir y cerrar una cremallera, 
tirar una moneda al suelo… 
3. Adivina mediante el sentido del gusto. Seleccionar comida tipo: mermeladas, azúcar, 
sal, nocilla, zumo de limón, de naranja…conocida por el niño y que, con los ojos tapados, adivine 
de qué alimento se trata. 
4. ¿De dónde procede ese sonido? Realizar un sonido desde diferentes puntos de la 
habitación y que el niño lo localice yendo hasta él, o diciendo dónde ésta.  
F) Ejercicios de Memoria Auditiva: 
1. El niño tendrá tarjetas/cartas de dibujos, y le pediremos varios a la vez, aumentando 
progresivamente el número. Ej. Dame la casa, dame la casa y el perro, dame la casa el perro y el 
coche… 
2. Jugar a ampliar una frase añadiéndole una palabra más cada vez. Por ej. “Vamos a ir a 
una tienda  y vamos a comprar:       
N: leche 
A: leche y huevos 
 N: leche, huevos y naranjas 
… 
3. Jugar a las adivinanzas 
4. Recitar refranes 
5. Aprender canciones 
G) Ejercicios de Memoria y Discriminación Visual: 
1.   Mostrar varias tarjetas (3 o 4) en cualquier orden. Después las volvemos boca abajo en 
el mismo orden y le preguntaremos si recuerda lo que había debajo de cada una de ellas. Iremos 
aumentando el número de tarjetas. 
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2. Se le muestran varias tarjetas (al principio 3 o 4), luego se vuelven boca abajo, se 
desordenan y se quita una sin ser vista. Luego las volvemos boca arriba y debe deducir cual 
falta. 
Iremos aumentando el número de tarjetas. 
3.  Mirando una revista/cuento/imagen en la que haya muchos dibujos (tipo ¿Dónde está 
Wally?) ir diciéndole 1 cosa que haya en el dibujo y que él tiene que localizar, seleccionándola 
visualmente de entre todas las demás. 
  4.      Con una revista vieja, tendrá que recortar objetos o personas diferentes, para después 
clasificarlos en: alimentos, personas, prendas de vestir, juguetes…pegándolos en una cartulina. 
También se puede hacer esto con cartas de objetos, clasificándolas por centros de interés, 
con sus propios juguetes o con objetos reales de casa. 
  5.     Memory:  Jugar a las parejas. Ponemos varias cartas que sean parejas (por ej. 3 parejas) 
boca abajo, se mezclan y se deben ir levantando de dos en dos. Si son iguales, las gana, si son 
diferentes, deberá recordar dónde están para que cuando vuelva a levantar y le salga una de las 
vistas antes, pueda emparejarlas. 
 
Estas son unas pequeñas ayudas, que teniéndolas en consideración y haciéndolas de forma lúdica y 
con cierta frecuencia, van ayudar al niño a desarrollar su lenguaje y su habla, siendo nosotros un 
eslabón de la cadena casi infinita que supone el lenguaje en el ser humano.  ● 
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